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2Technology and Innovation Policy underwent since the
mid-1990s important changes in Europe. According to a
more 'systemic' view on innovation, policies are evolving
from a pure technology support (through R&D funding)
towards a broader (technological) innovation policy,
including other aspects like financing and support for
organisational and managerial innovation, property
rights, strategic networking, human capital training and
mobility, etc. In Flanders these changes were formalised
in a new 'Innovation Decree', which has been approved by
the Flemish government in May 1999 in order to re-shape
Flemish innovation policy. Within the context of the re-
structuration of its technology policy towards (technologi-
cal) innovation policy IWT-Flanders started a few months
ago an international comparative study about innovation
policy in five European countries: The Netherlands,
France, Ireland, Germany and England. The main aim of
this series is to compare and evaluate 'good practices' in
other countries and provide background information to
the policy-makers. This first study presented here con-
cerns Dutch innovation policy.
Dutch innovation policy evolved in the last years towards
more consulting services for companies and especially for
SME's. The political-economic rationale behind this evolu-
tion was the need to provide a better structure 'to bridge
the gap' between the supply of technology and knowledge
on the one hand, and the needs of SME's on the other
hand. Policy makers clearly hereby intend to provide more
legitimacy for such consulting activities. In this context,
support towards companies and stimulation of innovative
activities occurs still more on the basis of a bottom-up
approach and with still more integration of non-techno-
logical support (business and strategy advice). At the con-
crete implementation level of innovation policy there is
therefore a movement towards more fragmentation of the
actors of innovation policy (increasing bottom-up
approach, services and actors are much more closed to
the company). At the strategic level, there on the contrary
seems to occur an integration of the different policy
options (both technological and non-technological sup-
port issues get more integrated). Fragmentation of imple-
menting institutions of course implies in the long term the
danger of a too heterogeneous and too little co-ordinated
policy. A better understanding of the needs of companies
has to go together with enough co-ordination between the
different institutions. Keeping this difficult equilibrium
probably will remain the greatest challenge of Dutch inno-
vation policy for the coming years.
E n g l i s h    
a b s t r a c t
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5Sinds het midden van de jaren 1990 wordt in Europa en
in Vlaanderen de noodzaak ervaren om het technologie-
en innovatiebeleid te hervormen. Beleidsmatig betekent
dit de optie om het (klassieke) technologiebeleid om te
bouwen naar een (technologisch) innovatiebeleid. Deze
structurele hervorming impliceert op ten minste vier pun-
ten een wezenlijke aanpassing. Ten eerste wordt de
dimensie 'technologie' voortaan anders aangekeken. In
tegenstelling tot het klassieke wetenschaps- en technolo-
giebeleid is technologie geen doel meer op zich, maar
wordt eerder als een middel benaderd. Naast de steun
aan O&O wint hierdoor de actieve technologieversprei-
ding (naast technologiecreatie) duidelijk aan belang. Ten
tweede krijgen de niet-technologische aspecten van inno-
vatie veel meer aandacht. Aspecten als intellectuele
eigendom, markt- en gebruikersinzichten, financiële engi-
neering, vorming en opleiding, strategische allianties, …
vormen immers essentiële kenniselementen om tot suc-
cesvolle innovaties te komen. Het impliceert ten derde
een wezenlijke verruiming van de doelgroepen en innova-
tie-actoren. Daar waar het actieterrein van het traditione-
le technologiebeleid zich tot nu toe uitsluitend tot de tech-
nologie-ontwikkelende bedrijven en onderzoeksinstituten
beperkte, wordt de actieradius van het (technologische)
innovatiebeleid voortaan uitgebreid naar onder andere de
niet O&O-actieve (wel innovatiegemotiveerde) bedrijven
(inclusief KMO's), de instellingen voor technologiever-
spreiding en -transfer, de niet-technologische kenniscen-
tra, … Ten vierde wordt het innovatieproces in wezen vee-
leer als een interactief proces tussen de verschillende
innovatie-actoren begrepen. De groeiende complexiteit,
specialisatie en interdisciplinariteit van de (technologi-
sche) innovatie dwingt immers de actoren tot meer wissel-
werking. Het (technologische) innovatiebeleid moet zich
daarom meer richten op het optimaliseren van de nodige
interacties.
Alhoewel deze noodzakelijke evolutie internationaal en in
het bijzonder in Europa en in Vlaanderen wordt beleden,
valt de concrete vertaling ervan op operationeel niveau in
Vlaanderen nog grotendeels te realiseren. Het 'innovatie-
decreet', goedgekeurd in mei 1999 door het Vlaams par-
lement, bevat weliswaar de algemene contouren van de
uit te voeren hervormingen, maar nog niet hun praktische
invulling. Onder andere voor het IWT-Vlaanderen vereisen
de hervormingen een grondige herdenking van de uitvoe-
ringsmodaliteiten en van de opstelling van het instituut.
Bovendien stelt het innovatiedecreet dat het IWT-Vlaande-
ren dient bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding inzake
het te voeren technologisch innovatiebeleid. In deze con-
text startte het IWT-Vlaanderen een internationaal verge-
lijkende studie over het huidige innovatiebeleid in Europa,
meer bepaald in de vijf landen Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Ierland. Het opzet van de studie is
het verzamelen van de 'good practices' maar ook van de
minder goede ervaringen in het buitenland, als 'menu' van
relevante beleidsopties voor de concrete invulling van het
nieuwe innovatiebeleid. In dit cahier stellen we de eerste
studie van de reeks voor. De studie betreft het huidige
innovatiebeleid in Nederland, met de focus op het onder-
deel van het beleid dat zich uitsluitend toespitst op de
KMO's. 
In de komende weken en maanden plant het IWT-Vlaan-
deren de publicatie van de andere delen van deze inter-
nationale verkenning. Het moet bijdragen tot een betere
inzicht in de voor- en nadelen van bepaalde beleidsopties. 
Paul ZEEUWTS Christine CLAUS
Voorzitter Directeur-generaal
V o o r w o o r doorwoord
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7Deze studie bespreekt de verschillende componenten van
het innovatiebeleid in Nederland en spitst zich voorname-
lijk toe op het onderdeel ervan dat uitsluitend gericht is
naar KMO's. De paper bestaat uit drie grote paragrafen.
Eerst en vooral bespreken we de globale structuur van het
Nederlandse innovatiebeleid en de evolutie ervan in de
laatste jaren. Een tweede deel verschaft vervolgens op
grond van een uitgebreide literatuurstudie een overzicht
van de belangrijkste noden van KMO's enerzijds, van het
huidige aanbod aan innovatiegerelateerde diensten
anderzijds. Een derde paragraaf bestudeert tenslotte de
structuur, organisatie en producten/diensten van Syntens,
innovatienetwerk voor ondernemers. Syntens is de Neder-
landse instelling belast met de concrete implementatie
van het innovatiebeleid naar KMO's toe. 
Het Nederlandse innovatiebeleid evolueerde in de laatste
jaren naar meer adviesverlenende diensten voor bedrij-
ven, meer in het bijzonder voor KMO's. De politiek-econo-
mische drijfveer achter deze evolutie was de noodzaak om
een betere structuur en dienstverlening te creëren ten
einde de kloof te overbruggen tussen het aanbod aan
technologie en kennis enerzijds en de noden van KMO's
anderzijds. Hierbij proberen de beleidsmakers dus duide-
lijk een grotere legitimiteit te creëren voor dergelijke -
nieuwe- adviesverlenende activiteiten, en op termijn een
aansturing van de vrije markt naar meer aandacht voor
KMO's, te bereiken. In deze context gebeurt de ondersteu-
ning van bedrijven en de innovatiestimulerende activitei-
ten steeds meer op basis van een 'bottom-up' benadering,
met erbij een sterkere integratie van de niet-technologi-
sche aspecten van het innovatiebeleid (marktbenadering,
management, strategisch en/of organisatorisch advies).
Op het niveau van de concrete implementatie van het
innovatiebeleid is er daarom een toenemende fragmenta-
tie van de actoren van het beleid (toenemende 'bottom-
up' benadering, dus worden diensten, producten en instel-
lingen dichterbij het bedrijf gebracht). Op het strategische
niveau daarentegen blijkt een tegenovergestelde bewe-
ging plaats te vinden, met een toenemende integratie van
al de verschillende beleidsopties (zowel de technologische
als de niet-technologische aspecten van het beleid in een
zelfde strategie integreren). Uiteraard betekent de frag-
mentatie van de actoren van het beleid op middellange
termijn het gevaar van een te heterogeen en te weinig
gecoördineerd beleid. De noden van bedrijven beter ver-
staan moet met andere woorden gepaard gaan met een
voldoende coördinatie tussen de bevoegde instellingen.
Dit moeilijk evenwicht behouden is waarschijnlijk de
belangrijkste uitdaging van het Nederlandse innovatiebe-
leid voor de komende jaren. 
S a m e n v a t t i n gamenvatting
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Deze studie behandelt de verschillende componenten van
het innovatiebeleid in Nederland, en spitst zich voorname-
lijk toe op het onderdeel ervan dat uitsluitend gericht is
naar KMO's. 
Het innovatiebeleid heeft als algemene doelstelling
ondernemingen succesvol te helpen innoveren, dit wil
zeggen hen helpen om nieuwe producten en processen
op de markt te brengen. Hierdoor onderscheidt het inno-
vatiebeleid zich van een puur technologiebeleid dat als
voornaamste doel heeft technologische ontwikkelingen te
steunen en wetenschap/industriële technologie als
domein vooruit te helpen (Chabal, 1997). De studie
bestaat uit drie hoofdstukken. Eerst en vooral bespreken
we de globale structuur van het Nederlandse innovatiebe-
leid en de evolutie ervan in de laatste jaren. Het inno-
vatiebeleid in Nederland bestaat uit een groot aantal
actoren met specifieke, maar soms overlappende, be-
voegdheden. Ten einde ons betoog overzichtelijk te hou-
den hebben we de beschrijving van de globale structuur
van het beleid beperkt tot de voornaamste actoren. Een
tweede deel verschaft vervolgens op grond van een uitge-
breide literatuurstudie een overzicht van de belangrijkste
noden van KMO's enerzijds, van het huidige aanbod aan
innovatiegerelateerde diensten anderzijds. Een derde
paragraaf bestudeert tenslotte de structuur, organisatie en
producten/diensten van Syntens, innovatienetwerk voor
ondernemers. Syntens is de Nederlandse instelling belast
met de concrete implementatie van het innovatiebeleid
naar KMO's toe. 
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Deze studie bespreekt het innovatiebeleid in
Nederland, meer in het bijzonder het onderdeel ervan
gericht naar KMO's. De studie bestaat uit drie delen: 1)
algemene structuur innovatiebeleid; 2) overzicht van
de belangrijkste noden van KMO's enerzijds, van het
huidige aanbod aan innovatiegerelateerde diensten
anderzijds; en 3) uitgebreide bespreking van organ-
isatie, structuur en diensten van Syntens, de instelling
belast met innovatiebeleid naar KMO's.
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9namelijk het technologiebeleid, wat voornamelijk O&O-
ondersteuning en financiering in grote bedrijven inhoudt.
De ROM's en Syntens staan vervolgens in voor de stimule-
ring van innovatieactiviteiten bij KMO's, en gaan in deze
veel breder dan de loutere technologische ondersteuning.
De rol van Twinning tenslotte bestaat erin de oprichting en
vroegtijdige ontwikkeling van spin-offs te bevorderen (via
zowel financiering als business en management onder-
steuning). We bespreken nu de rol en bevoegdheden van
ieder van deze actoren. 
DE ACTOREN OP NATIONAAL NIVEAU
Ministerie van Economische Zaken - Directoraat-
generaal voor Industrie en Diensten (DGI&D)
Missie
Als departement van het Ministerie van Economische
Zaken heeft het Directoraat-generaal voor Industrie en
GLOBALE STRUCTUUR
Figuur 1 hieronder stelt een eerst overzicht voor van de
globale structuur van het innovatiebeleid in Nederland.
De verschillende actoren zijn het Ministerie van Economi-
sche Zaken, (voor beleidsvoorbereiding, -concipiëring en -
controle) enerzijds, SENTER, de ROM's (Regionale Ont-
wikkelingsMaatschappijen), TWINNING en SYNTENS
anderzijds (beleidsimplementatie).
Twee verschillende niveaus moeten worden onderschei-
den binnen het Nederlandse innovatiebeleid. Het Ministe-
rie van Economische Zaken - Directoraat-generaal voor
Industrie en Diensten (DGI&D) definieert en controleert
namens de Minister van Economie de implementatie van
het innovatiebeleid. SENTER, de Regionale Ontwikke-
lingsMaatschappijen (ROM's) Twinning en Syntens (sinds
1996) zijn dan belast met de concrete beleidsimplemen-
tatie bij de bedrijven op lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Deze vier instellingen werken daar-
om nauw met het bedrijfsleven. Senter is verantwoordelijk
met het meer 'traditionele' onderdeel van het beleid,
H o o f d s t u k  1et Nederlandse innovatiebeleid: 
globale structuur, voornaamste actoren en bevoegdheden
Figuur 1
Technologie- en innovatiebeleid in Nederland: globale structuur in het jaar 1999.
Ministerie van Economische Zaken
-  DGI&S - 250 personeelsleden
SENTER (°1988)
2 centra 
(Den Haag en Twente)
Regionale  Ontwikkelings-
Maatschappijen (ROM’s)
5 Maatschappijen
SYNTENS New
Technologies
°1997
Coördinatie regionale
centra
SYNTENS InnovatieNetwerk
(15 centra) °1996
Technische, organisatorische advies,
Management & Marketing
TWINNING (3 centra)
Financiering, Opleiding & 
Huisvesting van spin-offs
•Macro-analyse
•Beleidsconcipiëring
•Clusterbeleid
Contrôle
Nationaal &
macro-niveau
Regionaal &
meso-niveau
Contrôle
•R&D-ondersteuning;
•Technologiebeleid
SYNTENS - Den Haag
°1996
Hoogtechnologische spin-offs
(ICT, Bio-tech)Doelgroep: KMO's
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Diensten (DGI&D) als doel het bevorderen van de compe-
titiviteit van de Nederlandse bedrijven met als middel het
technologie- en innovatiebeleid. DGI&D organiseert en
controleert het technologie- en innovatiebeleid namens
het Minister van Economische Zaken, wat betekent dat
DGI&D de andere actoren zoals Syntens, Twinning of Sen-
ter ook effectief aanstuurt. Het Directoraat voert eveneens
macro-economische en strategische analyses uit ten
einde ad hoc beleidsopties te definiëren, creëren of corri-
geren. De actieradius van DGI&D spitst zich daarom uit-
sluitend toe op het macro- en geaggregeerde niveau van
de Nederlandse economie en dus niet op bedrijfsniveau. In
deze context vormt het clusterbeleid een belangrijke instru-
ment. DGI&D heeft een totaal jaarlijks budget van circa 1
miljard gulden (18,3 miljard BEF of 453,6 miljoen ¤). 
Personeel en organisatie DGI&D
DGI&D bestond in 1998 uit 250 personeelsleden, inge-
deeld als volgt:
• Departement CBB - Chemie, Bouw and Bedrijfsvoe-
ring: 42 adviseurs;
• Departement FZI - Fabricage en Zware Industrie: 
37 adviseurs;
• Departement EDI - Elektronica, Diensten en Informa-
tie: 45 adviseurs;
• Departement CBIN - Commissariaat voor Buitenlandse
Investeringen in Nederland: 10 adviseurs;
• 8 Technisch-Wetenschappelijke Attachés (TWA's).
Een van de belangrijkste functies van de sectordirecties
CBB, FZI en EDI en hun 124 adviseurs is de stimulatie van
innovatieve clustervorming. Dit betekent vooral de concre-
te ondersteuning voor de organisatie en procesmanage-
ment bij clustervorming. DGI&D nam tot nu toe deel aan
clustervorming in verschillende domeinen, zoals in E-com-
merce, biotechnologie, energie, medische technologie, …
Het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in
Nederland (CBIN) spitst zich voornamelijk toe op het aan-
trekken van buitenlandse investeringen en/of bedrijven
naar Nederland. Het CBIN concentreerde zich in 1998
hierbij uitsluitend op sectoren met een hoge toegevoegde
waarde zoals de automobielindustrie, biotechnologie,
chemische nijverheid, computer hardware en software,
medische en optische instrumenten en de farmaceutische
industrie. Om vraag een aanbod zo optimaal mogelijk op
elkaar af te stemmen beschikt CBIN over een netwerk van
buitenlandse kantoren die zeer nauw samenwerken met
organisaties zoals de ROM's, provincieraden, en de groot-
ste Nederlandse steden. 
De samenwerking tussen de verschillende regionale acto-
ren en CBIN wordt bevorderd door een aantal initiatieven,
zoals conferenties, vergaderingen, stageperiode van
ROM's-adviseurs in een buitenlandse kantoor van het
CBIN en vice-versa, enz. CBIN heeft eveneens een (confi-
dentiële) databestand met adressen van contactpersonen. 
De 8 Technisch-wetenschappelijke Attachés (TWA's)
maken eveneens deel uit van DGI&D en hebben een
eigen kantoor in de Nederlandse ambassades in de VS,
Japan, Duitsland, Frankrijk, Singapore en Italië. Hun voor-
naamste functie is de overheveling van nieuwe technolo-
gie en kennis naar en door Nederlandse bedrijven, onder-
zoekscentra en overheidsinstellingen, te bevorderen. In
deze context vervullen de TWA's een soort eerstelinie-
functie voor Nederlandse instellingen en bedrijven wat
betreft technologische innovatie. Deze doelstelling probe-
ren ze te bereiken via verschillende middelen:
1. Netwerkuitbouw met buitenlandse bedrijven en instel-
lingen;
2. Organisatie en begeleiding van missies, bezoeken voor
Nederlandse bedrijven;
3. Bevordering van technologische coöperatie.
De TWA's verwerken jaarlijks circa 1.500 vragen komend uit
bedrijven, onderzoek- of overheidsinstellingen. Deze FAQ's
kunnen in een 4-tal categorieën onderverdeeld worden:
1. Stand van zaken: vragen vanuit (meestal) de grotere
Nederlandse bedrijven, om een tweede opinie te krij-
gen over een bepaalde nieuwe technologie;
2. Specifieke technische informatie: meestal vanuit de
kant van KMO's, sterk gerichte vragen;
3. Netwerking: Wie? Waar?;
4. Beleidsgerelateerde vragen betreffend de evolutie of
stand van zaken van welbepaalde beleidsaspecten (vb.
milieu) in het buitenland (meestal vanuit overheidsin-
stellingen).
Markt- en handelsgerelateerde vragen (vb. betreffende
potentiële doelgroepen voor nieuwe commerciële ontwik-
kelingen) worden dikwijls gesteld maar horen in principe
niet bij het oorspronkelijke takenpakket van de TWA's. De
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TWA's tenslotte proberen ook de Nederlandse technologie
en kennis in het buitenland te promoten door het organi-
seren van congressen, symposia, beurzen en toespraken.
Evaluatie DGI&D
Een interne evaluatie van DGI&D bracht recentelijk de
verschillende sterktes en zwakheden van het Directoraat-
generaal in kaart1 . Deze worden nu voorgesteld in Tabel 1
hieronder. DGI&D heeft klaarblijkelijk goede contacten en
performante netwerkactiviteiten met andere overheidsin-
stellingen (zelfs buiten de Nederlanden), evenals met de
grotere en innovatieve bedrijven, maar heeft steeds te
weinig voeling en contacten met KMO's en de andere
departementen van het Ministerie van Economische
Zaken. Wat informatie en kennis over O&O en innovatie
betreft blijkt DGI&D zeer bekwaam te zijn in het detecteren
van macro-patronen en -ontwikkelingen, in het uitvoeren
van sectorale analyses (inclusief clusteranalyses) en profie-
len van grotere bedrijven, en in het coördineren van de
deelname van Nederlandse bedrijven in Europese pro-
gramma’s (vb. Esprit). Een duidelijke zwakheid van DGI&D
vormt dan de lage bereidheid en competentie in het coör-
dineren en implementeren van O&O-projecten in de
industrie, en het in acht nemen van regionale ontwikke-
lingsproblematiek. Er blijkt tenslotte veel te weinig kennis-
diffusie plaats te vinden binnen het departement. 
Senter
Missie statement
Senter is een overheidsagentschap opgericht in 1998
belast met de concrete implementatie van het technolo-
gie-, energie-/milieu- en exportbeleid. Senter voert pro-
gramma's uit namens verschillende ministeries (economi-
sche zaken, binnenlandse zaken, transport en
infrastructuur, …) maar de belangrijkste opdrachtgever is
veruit het ministerie van economische zaken (85% van de
programma's in 1998). Hoewel de stimulatie van techno-
logische ontwikkeling niet het enige doel is van Senter,
vormt het wel duidelijk het belangrijkste aspect van de
hele waaier activiteiten: tussen 60% en 80% van het bud-
get van Senter in 1998 werd besteed aan actiepunten
gericht op technologische ontwikkeling2 . Senter is dus
verantwoordelijk voor het meer 'traditionele' onderdeel
van het beleid (dit is technologiebeleid). Senter voert sti-
mulerende programma's uit ten einde de competitiviteit
van Nederlandse bedrijven en onderzoekscentra op lang-
termijn te verhogen. Senter gebruikt hiervoor drie voor-
naamste instrumenten: 1) fiscale maatregelen (vb. fiscale
voordelen indien verhoogde O&O-inspanning), 2) subsi-
dies (projectgerelateerd) en 3) kredieten (idem). Project-
aanvragen ingediend door bedrijven of onderzoekscentra
worden door een adviseur geëvalueerd en eventueel
Tabel 1: 
Sterktes en Zwakheden van DGI&D
Bron: DE KONING, Makelen, p. 13.
STERK ZWAK
NETWERK DGI&D Beleidsgerelateerde contacten
Grote bedrijven KMO's
Innovatieve bedrijven Weinig innovatieve bedrijven
Sectororganisaties Intern netwerk
Internationale, nationale en 
regionale overheidsinstellingen
MACRO-ONTWIKKELINGEN O&O-projecten
INFORMATIE EN KENNIS BIJ DGI&D Sectorale informatie en profielen Regionale ontwikkelingspatronen
Problemen en dossiers betreffende Laag niveau van informatiestroom / diffusie 
beleidsaspecten binnen de organisatie
Profielen grotere bedrijven
Deelname aan Europese programma's
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gesteund door een van de drie voornoemde instrumenten.
Senter geniet van een goede en nauwe contact met de
individuele bedrijven en de onderzoekscentra. Het agent-
schap is in Den Haag en Zwolle gevestigd. Het totaal
jaarlijks budget bedroeg in 1998 73,2 miljoen gulden
(circa 1,3 miljard BEF of 33,2 miljoen ¤). 
De doelgroep van Senter zijn Nederlandse bedrijven en
onderzoekscentra. Recente beleidsrichtlijnen tonen noch-
tans aan dat Senter zich in de nabije toekomst steeds
meer op (kleine) bedrijven met hoog groeipotentieel zal
toespitsten. In die context is het agentschap nu een data-
bestand aan het uitbouwen waarmee de sterk groeiende
bedrijven beter zullen kunnen gedetecteerd worden. 
Staf en organisatie
Op 31 december 1998 bestond Senter uit 537 medewer-
kers. Dit komt overeen met een totaal voltijs equivalenten
gelijk aan 476 (gemiddelde voor 1998). Het personeel is
georganiseerd in functie van de verschillende program-
ma's die aan bedrijven en onderzoekscentra aangeboden
worden. Elke klant heeft per project een 'account
manager', en elk programma heeft een 'team leider'. Dit
betekent dan ook onmiddellijk dat er voor elk project of
klant slechts één mogelijkheid tot financiering bestaat:
Senter mag verschillende financieringsinstrumenten, over
de programma's heen, niet bundelen voor een bepaald
project. Om toch een wat meer 'horizontale' of 'geïnte-
greerde' benadering van het project mogelijk te maken
werden zes verschillende werkgroepen opgericht boven de
bestaande programma's, dit per technologiedomein
(bouwnijverheid, materiaaltechnologie, biotechnologie,
transport, energie en milieu, en informatietechnologie).  
Bijna de helft van het personeel (44% in 1998) zijn
gehuurde private adviseurs; de rest (56% in 1998) zijn
ambtenaren. Het inschakelen van gehuurde adviseurs
geeft aan de organisatie meer flexibiliteit. Deze tendens
nam bovendien toe in de laatste jaren (gehuurde private
adviseurs =34% van totale staf in 1996, 42% in 1997) en
wordt ongetwijfeld voortgezet in de toekomst. 
Evaluatie
In overeenstemming met een interne evaluatie van Senter
(DE KONING, 1998) blijken de sterktes en zwakheden
van de organisatie ongeveer dezelfde te zijn als voor
DGI&D, en zijn kenschetsend voor een grote overheidsin-
stelling die op nationaal niveau opereert. Deze sterktes en
zwakheden zijn:
+ Goede netwerkactiviteiten en contacten met andere
overheidsinstellingen, grote en/of innovatieve bedrijven;
+ Goede internationale contacten via de TAFTI-vereni-
ging, het CRAFT-netwerk, EUREKA, …;
+ Goed in het uitvoeren en implementeren, samen met
onderzoekscentra en (vooral) grotere bedrijven, van
O&O-projecten;
+ Zeer bekwaam wat betreft subsidie- en krediettoeken-
ning voor technologische ontwikkeling in de industrie;
- Te weinig kennisdiffusie binnen de organisatie;
- Slechte sectorale kennis omwille van de programma-
gerelateerde benadering;
- Geen oog voor regionale ontwikkelingspatronen;
- Te weinig contact met en voeling voor kleine bedrijven.
DE ACTOREN OP REGIONAAL NIVEAU
Op regionaal niveau zijn er drie verschillende organisaties
verantwoordelijk voor de concrete implementatie van het
innovatiebeleid in Nederland: de Regionale Ontwikke-
lingsMaatschappijen (ROM's), Twinning en Syntens. Daar-
naast treft men nog een aantal andere openbare initiatie-
ven waarop we kort zullen ingaan. Vermits de focus van
deze studie het innovatiebeleid naar KMO's is, zullen we
Syntens hier niet bespreken maar uitvoerig onder het vol-
gende punt bestuderen. 
De regionale ontwikkelingsmaatschappij(ROM'S) 
Nederland telt vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen
(ROM's), opgericht tussen 1975 en 1982. De politiek-eco-
nomische drijfveer achter dat initiatief was de noodzaak
om een regionale katalysator te creëren voor economi-
sche ontwikkeling. De ROM's hebben drie voornaamste
functies:
1. Nieuwe en innovatieve activiteiten in bestaande bedrij-
ven ontwikkelen;
2. Aantrekking en vestiging van nieuwe bedrijven (vanuit
buiten Nederland) naar de regio;
3. Participatie door middel van risico-kapitaal in nieuwe
of bestaande bedrijven, met de focus op innovatieve
projecten binnen KMO's. 
De ROM's zijn regionale agentschappen voor economi-
sche ontwikkeling. Ze vervullen deze functie voornamelijk
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via financiering (participatie) van innovatieve activiteiten.
De ter beschikking stelling van risico-kapitaal is dus duide-
lijke het belangrijkste instrument binnen hun actieradius.
Ze opereren voornamelijk op bedrijfsniveau, maar probe-
ren ook wisselwerking en coöperatie tussen (kleine) hoog-
technologische bedrijven te ontwikkelen. In deze context
verschaffen de agentschappen ook advies en ondersteu-
ning betreffende marktbenadering, clustering, strategie, …
De ROM's zijn zelf private bedrijven (hebben het wettelijke
statuut van NV's). Hoewel het Ministerie van Economische
Zaken een controllerend aandeel (meerderheid in nomi-
naal kapitaal) hebben, beschikken de ROM's over een
relatief grote afstand tegenover het politieke forum en
daarom een hoge graad van flexibiliteit. De ROM's kun-
nen bijvoorbeeld hun klanten/bedrijven laten betalen voor
de adviesverlenend project van een van hun adviseurs. De
5 ROM's hebben in totaal 170 personen in dienst; 25%
ervan zijn adviseurs uit de private sector. 
De 5 ROM's worden gedeeltelijk gefinancierd door het
Ministerie van Economische Zaken. De agentschappen krij-
gen elk jaar vanuit het ministerie een dotatie van 70 miljoen
gulden (circa 1,3 miljard BEF of 31,8 miljoen € ) voor de
financiering van hun administratieve kosten. De ROM's
hadden in 1998 in totaal 0,5 miljard gulden geïmmobili-
seerd in participaties in KMO's (dit is circa 9,2 miljard BEF
of 226,8 miljoen ¤) en een totaal van 325 miljoen gulden
(5,9 miljard BEF of 147,4 miljoen ¤) als cashflow.
De ROM's zijn aanwezig in 7 Nederlandse provincies, en dus
niet overal ten lande. Er zijn bovendien grote verschillen tus-
sen de agentschappen in functie van de specifieke kenmer-
ken van de regionale economie, het ontwikkelingsstadium
van het agentschap zelf, … het Ministerie van Economische
Zaken probeert zoveel mogelijk een te grote heterogeniteit
tussen de agentschappen, hun diensten en hun strategieën,
te vermijden. De oprichting van de ROMA (vereniging van
de ROM's) kadert daarom duidelijk in de wil om meer con-
vergentie te behalen tussen de agentschappen.  
Twinning
Twinning is een nieuw agentschap van het Ministerie van
Economische Zaken opgericht in oktober 1998. Twinning
is a 'venture capital'-netwerk met als opdracht de bevorde-
ring van de creatie en vroegtijdige groei van Nederlandse
ICT spin-offs. Twinning gebruikt daarbij de vier volgende
instrumenten in synergie:
1. Twinning Netwerk: bestaand uit onder andere erken-
de ICT-ondernemers die instaan voor relevant en erva-
ren advies en ondersteuning;
2. Twinning Centers: huisvesting van spin-offs;
3. Kapitaal, via de 'Seed-Fund' en de 'Growth-fund';
4. Netwerkingsagent in Silicon Valley.
The voornaamste functie van Twinning is meer mensen
stimuleren om succesvolle ondernemers te worden in het
domein van de Informatie- en Communicatietechnologie,
en hen helpen groeien tot het niveau van wereldleiders.
Hoewel Twinning zich tot nu toe enkel en alleen toespitste
op ICT spin-offs blijkt uit nieuwe beleidsrichtlijnen dat de
instelling in de nabije toekomst haar actieradius zal uit-
breiden naar de biotechnologische industrie. 
Om toegang te krijgen tot een van de vier voornoemde
instrumenten moet het project aan vier verschillende voor-
waarden voldoen: 1) het moet in het domein van ICTech-
nologie passen (straks ook in bio-tech); 2) het moet inno-
vatief zijn, 3) het moet kunnen geëxporteerd worden
(waarbij dan vooraal een commerciële embedding en
doorbraak op de Amerikaanse markt wordt bedoeld) en 4)
het bedrijf moet een start-up zijn. 
Het centrale element in het Twinning concept is het Twin-
ning Netwerk. Dat netwerk bestaat uit individuen met een
internationaal erkende ervaring en bekwaamheid in het
domein van Informatie- en Communicatietechnologie.
Met 'internationaal' wordt hier dan vooral de VS bedoeld:
een overgrote meerderheid van deze individuen zijn Ame-
rikanen of Nederlanders die in de VS leven en werken).
Een van de voornaamste functies van het Twinning Net-
werk is de beginnende ondernemers en groeiende ICT
start-ups te helpen internationale contacten leggen. Ook
heeft het een detectie- en selectiefunctie, namelijk het
moet de bedrijven en ondernemers opsporen die aan het
concept kunnen meedoen. Het netwerk bestaat uit:
• Netwerk partners: ongeveer 20 Nederlandse en Ame-
rikaanse industriëlen met een erkende ervaring en die
het Twinning-initiatief begeleiden en ondersteunen;
• Adviseurs: erkende ICT-ondernemers die de startende
bedrijven ondersteunen dankzij hun knowledge, erva-
ring, … deze adviseurs vervullen een soort 'mentor-
functie' waarbij ze bepaalde strategische onzekerhe-
den helpen beantwoorden, business plans helpen
schrijven, …;
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• Business Partners: partners die een duurzame allian-
tie hebben afgesloten met Twinning. Deze partners zijn
bijvoorbeeld: Arthur Andersen, Ernst&Young, ING
Bank, … In samenwerking met deze partners biedt
Twinning verschillende business-diensten zoals markt-
onderzoek, business-plans (Twinning financiert bijvoor-
beeld de realisatie van een business-plan door een
partner ten bedrage van max. 500 ¤), 'cashflow fore-
sights', fiscale en juridische advies en Internettoegang
tegen gunstige tarieven. 
Het tweede centrale element van Twinning is de Twinning
Center. Deze centra zijn niets anders dan een gebouwen-
complex dat huisvesting en de nodige technische en logis-
tieke ondersteuning biedt aan de start-ups met groei- en
exportpotentieel. Een Twinning Center staat ook in voor de
aanwerving- en sollicitatieprocedure van voor de start-ups
interessante kandidaten. De Center zoekt tenslotte pro-
actief in de universiteiten en private sector naar potentiële
veelbelovende en ideeënrijke ondernemers. Als vergoe-
ding voor deze gepresteerde diensten betaalt de onderne-
ming een huur die marktconform is. Twinning wil de
gemiddelde duur van huisvesting beperken tot 1 à 2 jaar.
De Twinning Centra hebben nauwe verbanden met de
universiteiten, onderzoekscentra en lokale ICT-markten.
Er zijn tot nu toe drie centra; deze zijn gevestigd in
Amsterdam, Twente en Eindhoven. 
Het derde centrale element van het Twinning concept is
de financiering. Hoewel er nauwelijks sprake is van een
gebrek aan risico-kapitaal in Nederland wordt er noch-
tans te weinig geïnvesteerd in ICT start-ups. Twinning
hoopt dat in de komende jaren een diepere samenwer-
king met risico-financierders een structurele verbetering
zal brengen aan dat gebrek. In deze context richtte Twin-
ning twee risico-kapitaalfondsen: de 'Seed Fund' en de
'Growth Fund':
• Twinning Seed Fund: de Twinning Seed Fund is a
startfonds dat veelbelovende ondernemers hun ideeën
en bedrijf wil helpen opbouwen. Het fonds verschaft
omzetbare leningen of participaties. Het gemiddelde
financieringsbedrag bedrag in de eerste maanden zo'n
15.000 ¤ voor de startperiode. Twinning overweegt nu
dat bedrag te verhogen tot 400.000 ¤ .
• Twinning Growth Fund: dit tweede fonds richt zich
dan eerder op de bedrijven die in de tweede groeifase
aangekomen zijn. In tegenstelling tot het zaadkapi-
taalfonds zoekt men hierbij niet pro-actief naar moge-
lijk financierbare en veelbelovende bedrijven. Dit fonds
is immers een 'co-investment'-fonds: een kapitaalver-
schaffer die geïnteresseerd is in een bepaald bedrijf
kan het groeifonds vragen bij te springen. Elke partij
komt tussen voor de helft van het financieringskapitaal
en tot een maximale hoogte van 9.000.000 ¤ elk. 
Zeer recentelijk een vierde element werd toegevoegd aan
het Twinning-concept, namelijk een zogenaamde 'networ-
king-agent' in Silicon-Valley. Die persoon is vergelijkbaar
met een Technisch-wetenschappelijk Attaché van het
Ministerie van Economische Zaken (TWA's, zie p. 16),
maar spitst zich uitsluitend toe op de ICT-sector. De agent
is verantwoordelijk voor het leggen van contacten en uit-
bouwen van een performant netwerk van risicokapitaal-
verschaffers, banken, technologieleveranciers, potentiële
klanten, …, dit om de inbedding van een Nederlandse
spin-off midden in de Amerikaanse markt te bevorderen
en versnellen.  
Twinning is een zelfstandig bedrijf (NV). Twinning moet in
de komende maanden en jaren de oorspronkelijke lenin-
gen terugbetalen die ze in oktober 1998 gekregen heeft
van het Ministerie van Economische Zaken. Het statuut
van privaat bedrijf werd geïnduceerd door de aard zelfs
van het Twinning-concept: je kan moeilijk wereldleiders
genereren door subsidies uit te delen. Twinning moest dus
van het prille begin af helemaal marktgeoriënteerd zijn.
Na 1 jaar bestaan heeft Twinning reeds in circa 420 ICT
spin-offs geparticipeerd. 
Syntens
Zie infra.
Andere openbare actoren op regionaal niveau
Hier vinden we actoren zoals de regionale en stedelijke
overheden, de havenregieën, … Deze actoren ontwikke-
len eveneens bepaalde initiatieven ter ondersteuning of
stimulatie van innovatieve activiteiten. Een welbekend ini-
tiatief is in deze context het 'Stimulus-kantoor'. Dat kan-
toor is een soort kleine Senter gevestigd in de hoogtech-
nologische en O&O-intensieve regio Eindhoven. Stimulus
telt 7 medewerkers en heeft voor het jaar 1997-1999 een-
budget van 130 miljoen gulden (2,4 miljard BEF of 59,0
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miljoen ¤). De voornaamste functie van het kantoor is de
ontwikkeling binnen de regio van O&O-projecten, voorna-
melijk met een cofinanciering door Senter, het Ministerie
van Economische Zaken of bepaalde Europese Program-
ma's. Belangrijk is hier wel te vermelden dat Stimulus
gekoppeld is aan het Europese programma en daarom zal
weer verdwijnen na afloop hiervan. 
1 DE KONING; Makelen, p. 13.
2 60% van het budget voor de projecten die uitsluitend technologische ontwikkeling beoogden;
80% als men er ook de andere projecten, waarbij technologische ontwikkeling slechts
onrechtstreeks betrokken werd (vb. in kader van verbeterde exportperformantie); bij geteld
worden.
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Wat de globale structuur van het Nederlandse inno-
vatiebeleid betreft dienen twee verschillende niveaus te
worden onderscheiden. Het Ministerie van Economische
Zaken - Directoraat-generaal voor Industrie en Diensten
(DGI&D) definieert en controleert namens de Minister
van Economie de implementatie van het innovatiebe-
leid. SENTER, de Regionale Ontwikkelings-
Maatschappijen (ROM's) Twinning en Syntens (sinds
1996) zijn dan belast met de concrete beleidsimple-
mentatie bij de bedrijven op lokaal, regionaal, nationaal
en internationaal niveau. Deze vier instellingen werken
daarom nauw samen met het bedrijfsleven. Senter is
verantwoordelijk voor het meer 'traditionele' onderdeel
van het beleid, namelijk het technologiebeleid voorna-
melijk O&O-ondersteuning en financiering in grote
bedrijven. De ROM's en Syntens staan vervolgens in
voor de stimulering van innovatieactiviteiten bij KMO's,
en gaan in deze veel breder dan de loutere technologi-
sche ondersteuning. De rol van Twinning tenslotte
bestaat erin de oprichting en vroegtijdige ontwikkeling
van spin-offs te bevorderen (via zowel financiering als
business en management ondersteuning).
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VRAAGZIJDE : DE KMO’S
Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat
KMO’s vrij veel beroep doen op en nood hebben aan
externe technische dienstverlening, externe management-
ondersteuning en financiële ondersteuning (eg. Fahrenk-
rog et al., 1993; Isaksen & Smith, 1997; Autio, 1997). De
belangrijkste bron van technologische innovatie bij KMO’s
is echter niet de publieke sector. Internationaal, maar ook
in Vlaamse studies vormen de klanten veruit de voor-
naamste bron van (technologische) innovatie (RITTS stu-
die Vlaanderen, CIS I). Autio wijst er verder op dat dit
zowel bij KMO’s actief in hoogtechnologische sectoren als
de traditionele laagtechnologische bedrijven het geval is.
Na de klanten zijn de leveranciers de belangrijkste bron
van (technologische) innovatie, op enige afstand gevolgd
door concurrentie die op beurzen en andere forums wordt
geanalyseerd. Met andere woorden, KMO’s doen vooral
ideeën voor vernieuwing op bij hun ‘natuurlijke’ industrië-
le samenwerkingspartners. 
Verder vormt de institutionele structuur (universiteiten,
technologieverstrekkers, onderzoekscentra) rond de KMO
zelden een bron van technische innovatie. KMO’s voelen
dan ook weinig behoefte om met de actoren die deel uit-
maken van deze structuur te gaan samenwerken. Initiatie-
ven die netwerkvorming tussen KMO’s en deze organen
(vb. Franse Richelieu en CREATI netwerk) stimuleren blij-
ken geen onverdeeld succes. KMO’s worden moeilijk
bereikt via technologieverstrekkers, universiteiten of
onderzoekscentra.
In het huidig klimaat wordt innovatie vaak in één adem
genoemd met netwerken en samenwerken. Maar het sti-
muleren van netwerken tussen KMO’s onderling of tussen
KMO’s en grote industriële partners blijkt geen evidentie
te zijn. Onderzoek (Fahrenkog et al., 1993) wijst uit dat
het vormen van netwerken een attitudeverandering vergt
van de deelnemende KMO’s. Vaak zijn ze slechts geïnte-
resseerd in netwerken vanuit een soort negatieve motiva-
tie: het gaat slecht, ik heb dringend hulp nodig, dus ik doe
eraan mee… In hetzelfde rapport wijst men erop dat de
ideale netwerkgrootte voor 5 à 6 ondernemingen is. De
overheid kan een belangrijke rol spelen in het overbren-
gen van de boodschap dat er ‘nood’ aan netwerken is,
maar moet er zich bewust van zijn dat dit een activiteit van
lange duur is waarvoor slechts een beperkt aantal KMO’s
open staat. Het stimuleren van netwerkactiviteit is interes-
sant, maar heeft een lange termijn perspectief nodig aan-
gezien KMO’s niet wakker liggen van netwerken. 
KMO’s vormen een zeer heterogene groep, die elk hun
eigen noden hebben. De financieringsinstrumenten die de
KMO’s als een homogene groep benaderen blijken weinig
succesvol (Autio, 1997; Keeble and Lawson, 1997). In Fin-
land bereikt TEKES met zijn klassieke ‘technology push’ -
programma onder de KMO’s slechts de hoogtechnologische
bedrijven alhoewel het programma alle KMO’s beoogt. De
instrumenten die gericht zijn op specifieke subgroepen van
KMO’s worden over het algemeen wel als een succes
gezien. Als voorbeeld kunnen we het Finse ‘Kera Start Fund’
(gericht op de financieringsbehoefte bij startende groeion-
dernemingen), het nieuwe Engelse ‘SMART fund’ (competi-
tie van innovatieve KMO’s) en de Nederlandse Syntens net-
werken (gericht op innovatiegemotiveerde KMO’s) geven.
Uit diverse rapporten blijkt dat deze zeer doelgerichte initia-
tieven voldoen aan de noden van één welomlijnde doel-
groep KMO’s of (in het Syntens geval) specifieke producten
hebben voor bepaalde doelgroepen. KMO’s vormen een
zeer heterogene doelgroep en hebben nood aan diensten
die specifiek zijn aangepast aan hun behoeften.
Verscheidene publicaties suggereren dat ‘de organisatori-
sche’ kant van technologische innovatie vaak onderbe-
licht blijft. KMO’s hebben weliswaar technologische
behoeften maar die moeten op een zeer concrete manier
worden ingevuld. Daarbij wijzen veel rapporten op de nood
die KMO’s hebben aan ‘management ondersteuning’ bij
het commercialiseren van technologische innovaties (Isak-
sen & Smith, 1998; Fahrenkog et al., 1993). Deze
managementondersteuning kan volgende vormen aanne-
men: marktonderzoek, projectmanagement, algemeen
advies, …  Innovatiebeleid omvat een technische compo-
nent naar KMO’s toe, maar steunt vooral op de organisa-
torische begeleiding van technologische innovatie.
De nood aan niet-technische informatie blijkt ook uit een
recente evaluatie van het Europese QUICK SCAN pro-
gramma (Kütt et al., 1998). Uit een enquête van 100 pro-
jecten die een ‘patent search assistance’ hadden gekre-
gen door DG XIII blijkt dat KMO’s de octrooienformatie
vooral gebruiken om een inzicht te krijgen in wat de com-
petitie doet. Een ‘patent search’ leidt dus slechts in een
H o o f d s t u k  2et innovatiebeleid gericht op KMO's. 
Past het innovatiebeleid aan de noden van de innovator?
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zeer gering aantal gevallen tot het nemen van licenties of
oplossingen die het project ten goede komen. In de helft
van de gevallen echter, zijn de ondernemers vooral tevre-
den met de ‘marktinformatie’ die deze zoekstrategie ople-
vert. We kunnen hieruit besluiten dat het niet-technologi-
sche ‘business assistance’ - luik waarschijnlijk het minst
onderbouwde, maar ook het meest nodige is. KMO’s ken-
nen vaak hun eigen informatiebehoeften niet en willen
vooral hun eigen competitieve situatie kennen.
AANBODZIJDE: 
VERSCHILLENDE VORMEN VAN INNOVATIEBELEID
Cooke, Boekholt en Tödtling (1998) hebben in een recent
Europees rapport volgende algemene tekortkomingen
vastgesteld in het innovatiebeleid dat in de verschillende
lidstaten wordt gevoerd:
Innovatie wordt vaak als een soort horizontaal beleid
gezien en als dusdanig geïntegreerd in het technologiebe-
leid, het economisch beleid, het ontwikkelingsbeleid,
enz… Hierdoor is een amalgaam aan overheidsinstanties
bezig met het promoten van innovatie zonder dat een
algemene lijn zit in hun acties. Verschillende initiatieven
zijn dan ook niet complementair, overlappen elkaar of zijn
zelfs contradictorisch. In veel lidstaten heeft het innovatie-
beleid geen lange-termijn strategie en is er nood aan een
coherente beleidsvisie.
Om een innovatiebeleid te implementeren zijn vaak totaal
andere vaardigheden nodig dan voor het ontwikkelen van
het onderzoeksbeleid. Adviseurs die het innovatiebeleid
implementeren moeten zeer dicht bij de markt staan en
de behoeften van de KMO kennen. Alleen zij kunnen de
technologische kennis vertalen in bedrijfsspecifieke oplos-
singen. In de meeste lidstaten zijn het echter hoogopgelei-
de ingenieurs of academische zonder veel bedrijfserva-
ring, die instaan voor het innovatiebeleid. Er is een
belangrijke kloof tussen de behoeften van de industrie, en
meer specifiek de KMO’s, en de kennis die aanwezig is bij
de technologieverstrekkers, de universiteiten en de onder-
zoekscentra (zie Figuur 2 hieronder).
Figuur 2
De zgn. kloof tussen de noden van de KMO's en de kennis van onderzoeksinstellingen.
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Zoals hierboven reeds aangegeven, is het innovatiebeleid
historisch gegroeid als een horizontaal beleidsinstrument.
Hierdoor zijn verschillende overheidsorganisaties, zowel
op regionaal als federaal niveau, bezig met de implemen-
tatie van het innovatiebeleid. Deze organisaties blijken
echter vrij weinig samen te werken. De relevante over-
heidsorganisaties (intermediairen, ministeries, technolo-
gie-ondersteunende instanties) coördineren veel te weinig
hun activiteiten.
KMO’s zijn zelden bewust bezig met het zoeken naar ver-
nieuwing en innovatie (zie ook vorig deel: de vraagzijde).
Dit lage bewustzijn langs de vraagzijde heeft als gevolg
dat de bedrijven niet actief op zoek gaan naar innovatie-
scheppende initiatieven. Er zijn echter weinig mechanis-
men die specifiek gericht zijn op het sensibiliseren van
KMO’s. Meer beleidsaandacht is nodig voor het actief
sensibiliseren van bedrijven, met name KMO’s, voor het
belang van innovatie en training.
Innovatiebeleid behoeft een balans tussen regionale ini-
tiatieven en federale coördinatie. Deze verschillende
niveaus zijn zelden goed op elkaar ingespeeld. Ook hier
wordt een gebrekkige coördinatie van de activiteiten aan-
getroffen. Het regionale en federale niveau zijn vaak te
weinig op elkaar ingespeeld.
De auteurs van het rapport geven een aantal voorbeelden
aan waar het innovatiebeleid wel op een aantal van vorige
opmerkingen heeft ingespeeld: Wales heeft een zeer
actief beleid gevoerd om de samenwerking tussen de
diverse instanties te verhogen. Baden-Württemberg wordt
geciteerd om zijn actieve technologietransferpolitiek.
Nederland tenslotte wordt als voorbeeld genomen omwil-
le van zijn geïntegreerd en doorzichtig innovatiebeleid.
Het Nederlandse voorbeeld vormt het onderwerp van het
vervolg van deze nota.
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2 In het tweede deel vroegen we ons af in welke mate
het innovatiebeleid globaal gezien aan de noden van de
KMO's past. Een literatuurstudie laat ons toe een aantal
algemene vaststellingen te maken. Eerst en vooral blijkt
nog steeds een belangrijke 'kloof' te bestaan tussen de
vraag van en het aanbod aan (technologische) kennis.
De belangrijkste bron van innovatie voor KMO's zijn
zeker niet de traditionele technologieverstrekkers en
kenniscentra (universiteiten, onderzoekscentra) maar de
'natuurlijke' samenwerkingspartners: de klanten en leve-
ranciers. Voor een grotere impact moet het innovatie-
beleid bijgevolg in een 'overbruggingsstructuur' voor-
zien, die de binding beter verzekert tussen de voorraad
aan kennis en de noden van de ondernemingen.
Bovendien is de 'niet-technische' ondersteuning (busi-
ness management, organisatorische ondersteuning,
netwerking) minstens even belangrijk voor het innova-
tieproces binnen KMO's. Dit is des te belangrijker omdat
KMO's niet de natuurlijke neiging hebben om zelf inno-
vatieve samenwerkings- of netwerkingsactiviteiten aan
te gaan (tussen KMO's onderling of met grotere indus-
triële partners). KMO's blijken ten tweede een sterk
heterogene groep te vormen. Zij moeten bijgevolg als
dusdanig benaderd worden, dit wil zeggen via specifie-
ke diensten en producten aangepast aan de noden van
elke subgroep.
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN SYNTENS
In december 1988 besloot de Nederlandse overheid om
15 regionale innovatiecentra op te richten naar Deens
model. Deze innovatiecentra hadden een functie als een
technologisch telefoonboek met daarbij een bijkomend
advies. Het hoofddoel van deze centra was dus technolo-
gie toegankelijk maken voor het MKB (de KMO’s). Aan-
gezien het geven van technologisch advies cruciaal was,
hadden de personen die in de innovatiecentra werkten per
definitie een technische achtergrond (niveau Ir. of Ing.). 
Uit verscheidene studies bleek dat KMO’s de adviesstruc-
tuur nog altijd vrij verwarrend vinden. Naast de innovatie-
centra bestonden ook nog de regionale ROM’s (die vooral
financieel advies geven en dus een veel beperktere
opdracht hebben dan de Vlaamse GOM’s) en de regiona-
le IMK. Deze laatste gaven organisatorisch innovatie-
advies en ondersteunden voornamelijk de detailhandel,
een deel van de doelgroep van de innovatiecentra dus.
Bovendien blijkt in de praktijk technisch en organisato-
risch innovatie-advies vaak hand in hand te gaan. In 1996
werden de innovatiecentra daarom samengesmolten met
de IMK’s. De ingenieurs van de innovatiecentra vreesden
aanvankelijk voor een kwaliteitsverlies nu ook bedrijfskun-
digen deel uitmaakten van hun centra. In de praktijk blijkt
het anders uit te pakken. De samensmelting heeft het
adviesverlening uitgebreid naar management en organi-
satieadvies. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn «de
zakenlift », een hulpprogramma voor startende onderne-
mingen; het «kennismanagement initiatief », een inleiding
van bedrijven in een programma voor kennismanage-
ment. Technische adviezen die in het verleden een com-
merciële flop waren, worden nu vaak door het inschake-
len van bedrijfskundigen een succes.
HUIDIGE STRUCTUUR VAN HET INNOVATIEBELEID
GEÏMPLEMENTEERD DOOR SYNTENS 
Het Syntens innovatienetwerk ontvangt jaarlijks een struc-
turele financiering van ruim 60 miljoen Gulden uit de pot
van 1,4 miljard Gulden die Nederland jaarlijks besteedt
H o o f d s t u k  3et innovatiebeleid naar KMO's. De implementatie 
door Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers.
Figuur 3
Innovatiebeleid naar KMO's: oprichting van Syntens Innovatienetwerk (1996) en Syntens New Technologies (1997).
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aan het technologiebeleid. Het werkingsbudget bedraagt
zo’n 120 miljoen Gulden, wat betekent dat 50% van de
financiering uit projecten wordt gehaald. De missie van
het Syntens netwerk is de missionaris gedachte. In plaats
van ervan uit te gaan dat mensen op zoek zijn naar kennis
en KMO’s hulpeloze organisaties zijn die kennis nodig
hebben, baseert Syntens zich op de stelling dat KMO’s
niet staan te springen om begeleid te worden en vaak zelfs
niet echt weten hoe ze kennis kunnen gebruiken. Syntens
ziet zichzelf als de missionaris die betaald wordt om koffie
te drinken bij de klant, de KMO.
Figuur 2 toont de structuur van dit netwerk. Syntens vormt
dus de schakel tussen de technologieverstrekkers die de
kennis in huis hebben en de KMO’s die lokale, korte ter-
mijn behoeften hebben. De voornaamste opdracht van het
netwerk is dus een vertaalfunctie van kennis naar bedrijven
met daarbij een actieve prospectie van de klanten (nl. de
KMO’s). Het Syntens netwerk valt onder de bevoegdheid
van het Ministerie van Economische Zaken (1 persoon
controleert de volledige output van het netwerk). 
De vijftien regionale centra verzorgen de contacten met het
lokale bedrijfsleven. Iedere adviseur opereert als een soort
account manager voor een bepaalde KMO. Elk regionaal
centrum geniet een grote mate van vrijheid in personeels-
beleid en ondernemingsstijl. Voorbeelden van vrijheid in
personeelsbeleid: het aantal adviseurs wordt berekend op
basis van het aantal potentiële KMO’s. Voor iedere adviseur
krijgt het centrum een budget van anderhalve keer zijn
basisloon. De additionele 50% kan gehouden worden als
budget voor opleiding, maar kan ook uitgekeerd worden
onder vorm van een bonus of kan in bedrijfsvoertuigen wor-
den gestopt… Het budget voor opleiding omvat bovendien
niet de opleiding in de enge zin van het woord, maar ook
reizen naar het buitenland of stages in bedrijven die op een
bepaald segment wereldleider zijn. In Eindhoven bijvoor-
beeld komt ieder jaar een andere adviseur in aanmerking
om een ‘bijzondere stage’ te doen. Vorig jaar is iemand bij
wijze van beloning een stage gaan doen in Japan. Het cen-
trum kiest dus onafhankelijk zijn personeelsbeleid. In een
regionaal centrum werken typisch een 15-tal adviseurs. 
Figuur 4
Structuur van het Syntens netwerk
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Daarnaast hebben de adviseurs in deze regionale centra
een zeer grote flexibiliteit in hun job. Ze beschikken elk
over een portable computer, hebben een flexibel uurroos-
ter en kunnen thuiswerken indien ze dat willen. Deze grote
mate van vrijheid trekt heel wat mensen aan voor de job.
De adviseurs vormen een mix van personen die uit de
vroegere innovatiecentra komen (de ir’s en ing’s) en
bedrijfskundigen uit het IMK. Deze laatsten hebben vaak
reeds een ruime ervaring in het KMO-wereldje opgedaan.
Niet zelden vinden we mensen terug die een tien à twintig
jaar als zaakvoerder of operationeel beheerder van een
KMO hebben gewerkt. In de contacten met de KMO’s
staat de vertrouwensrelatie die moet opgebouwd worden
centraal. De adviseurs die reeds enige tijd in een KMO
gewerkt hebben, spreken heel duidelijk de taal van die
KMO en kunnen zeer goed een dergelijke vertrouwensre-
latie opbouwen. Zij zijn ook heel belangrijk als interne
coaches van hun collegae bij het aanleren van sociale
vaardigheden naar de KMO’s toe. De ingenieurs brengen
dan weer heel wat technische inzichten bij. Beide types
zijn zeker nodig om een regionaal centrum goed te laten
werken. 
De autonomie van de regionale centra stimuleert hun cre-
ativiteit enerzijds, maar genereert toch ook substantiële
verschillen in de kwaliteit van de activiteiten die aangebo-
den worden. Om toch een algemene lijn te krijgen in de
activiteiten van het centrum en tevens de kwaliteit van de
dienstverlening omhoog te krikken, alsook de interne vor-
ming te verbeteren werd Syntens New Technologies opge-
richt. Dit coördinatiecentrum staat vrij dicht bij de kennis-
bronnen en heeft vrij intensief contact met de
verschillende kenniscentra (zie figuur 2). Om de technolo-
gie uit de kenniscentra te transfereren zijn er een tiental
kennisplatforms. Deze platforms bestaan voornamelijk uit
opleidingen die voor de regionale centra worden georga-
niseerd rond landelijke initiatieven: vb. elektronisch
zakendoen, kennismanagement, duurzame technolo-
gieën… Naast opleidingen wordt er ook gewerkt aan een
centrale databank ondersteund door een goed uitge-
bouwd kennismanagement systeem. De opleidingen wor-
den zoveel mogelijk vanuit het werkveld bekeken zodat de
adviseurs niet moeten verplicht worden om te komen,
maar staan te springen om ze te mogen volgen. Een tien-
tal initiatieven zijn dus landelijk georganiseerd en worden
gedragen door kennisplatforms, de rest wordt regionaal
geconcipieerd en georganiseerd (zie ook volgend punt:
activiteiten). Deze structuur waarin deze kennisplatformen
worden georganiseerd blijft echter zeer flexibel. Voor een
platform zoals elektronisch zakendoen blijkt een korte cur-
sus de ideale manier, voor een platform zoals ‘rapid pro-
totyping’ zijn dat eerder bedrijfsbezoeken en ‘on the job
training’ door middel van stages. De adviseur die verant-
woordelijk is voor de uitbouw van een platform kan dus
zelf bepalen hoe hij dit invult. Bovendien veranderen de
platformen naar inhoud naar gelang zich nieuwe opportu-
niteiteen aandoen of een nieuwe behoefte vanuit de
markt wordt gepercipieerd.
Belangrijk is ook de wisselwerking die de organisatie
onderhoudt (in de vorm van werkgroepen) met de andere
belangengroepen op het politieke toneel. Onder hen zijn
de branche-organisaties een vrij belangrijke groep. Deze
organisaties zijn te vergelijken met de verschillende
Vlaamse sectorfederaties, de clusters en hun onderzoeks-
centra. Branche-organisaties denken vaak dat zij eigenlijk
het innovatiebeleid zouden moeten implementeren. Het
probleem bij hen is eigenlijk dat hun initiatieven een te
groot gedeelte van hun leden moeten bereiken om suc-
cesvol te kunnen zijn. 80% procent van de Syntens dien-
sten staan ten behoeve van de top 20% van de KMO’s.
Voor een branche-organisatie is dit onaanvaardbaar. Zij
willen 60% bereiken waardoor de meeste initiatieven op
een lager niveau verwateren en niet meer interessant zijn
voor de top 20%. Bovendien blijkt uit de literatuur dat de
meeste innovaties uit andere sectoren komen. Branche-
organisaties werken dus vaak te eng en zijn per definitie
sectorieel georiënteerd.
Naast de branche-organisaties zijn er ook de Kamers van
Koophandel, die initieel erg kritisch tegenover het netwerk
stonden. Door de huisvesting van Syntens in de gebouwen
van de Kamers van Koophandel is de communicatie een-
voudig en goed geworden. Momenteel wordt er goed
samengewerkt tussen de Kamers en Syntens en is de oor-
spronkelijke reserve verdwenen. 
Andere belangengroepen zijn de GOM’s, die een welis-
waar veel beperktere opdracht hebben dan hun Vlaamse
equivalenten en de werkgevers-, resp. werknemersorgani-
saties. Deze groepen worden in het proces van product-
ontwikkeling bij Syntens betrokken, maar hebben een
relatief kleine directe band. Er zijn immers geen rechtst-
reekse belangenconflicten. Werknemersorganisaties heb-
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tabel 2
Succesfactoren en uitdagingen van Syntens
ben wel een onrechtstreekse interesse in het KIM-initiatief
en het banenplan.
Tot slot kunnen we een aantal componenten van succes
en falen voor de werking van het innovatiebeleid voorstel-
len op basis van de Syntens case: 
SUCCESFACTOREN BIJ HET SYNTENS NETWERK
1. Actief contact nemen met KMO’s 
"wij worden betaald om een pot koffie te drinken"
Bij de benadering van een KMO gaat het primair om de aandacht
voor diens situatie; daarom wordt er eerst geluisterd naar het bedrijf.
Dat kan beste door het bedrijf te bezoeken en daar een kop koffie
te drinken. Syntens bezoekt jaarlijks in Nederland 9000 KMO’s. 
Het Syntens netwerk in Eindhoven neemt er daarvan 600 voor zijn
rekening. 300 van die 600 zijn nieuwe bedrijven voor het netwerk.
Syntens EINDHOVEN telt 16 adviseurs.
2. Bewaren van neutraliteit
wij hebben geen enkele commerciële bedoeling
De meeste diensten worden gratis aangeboden. De bedrijven weten
dus dat indien ze een adviseur van het netwerk op bezoek krijgen,
deze niet als doel heeft een ‘verkoop’ te doen. Een technologiever-
strekker zou nooit op een dergelijke onafhankelijke manier naar een
KMO toe kunnen stappen omdat deze zich vaak als een organisa-
tie voor contractonderzoek profileert.
3. Personeelsmix
de helft van ons heeft jaren in een KMO gewerkt
De adviseurs hebben vaak een jarenlange ervaring en spreken de
taal van de bedrijfsleider. 
4. Syntens new technologies
onze taak is Syntens constant herdenken
Het interne coördinatiecentrum speelt een uitermate belangrijke rol.
Het stroomlijnt de activiteiten van de regionale centra, vormt de 
vertaalslag met de kennisverstrekkers, profileert zich de facto als
communicatiekanaal naar de verschillende belangengroep… Vormt
eigenlijk het brein van de professionele organisatie
5. Syntens als extern netwerk
de professionele consultant is onze vriend
De Syntens-adviseurs hebben zeer goede relaties met de professio-
nele consultants. Niet zelden komen die consultants zichzelf voor-
stellen aan het netwerk. De Syntens-adviseurs noemen zichzelf
generalisten, die van alles het minimum afweten. Ze weten wel
altijd waar ze de juiste kennis kunnen vinden. 
UITDAGINGEN VOOR SYNTENS
1. Evaluatie van het beleid
evaluatie gebeurt teveel op basis van contacturen 
Syntens adviseurs worden betaald om een potje koffie te drinken,
maar hoe kunnen we de efficiëntie van hun contacten evalueren?
Wat komt eruit? Zijn er andere performantiemaatstaven mogelijk?
2. Verlies van neutraliteit
onze adviseurs zijn gegeerd in de RvC
De Syntens' adviseurs hebben veel bedrijfskennis en worden vaak
gevraagd als lid van de raad van bestuur in bedrijven. Hierdoor
kunnen ze hun neutraliteit verliezen wat het einde van het netwerk
betekent. Om dit te vermijden staat SYNTENS een dergelijke
betrekking met bedrijven systematisch NIET toe.
3. Bruikbaar advies geven aan de KMO’s
wij zijn constant op zoek om te visualiseren
De voornaamste kritiek op de innovatiecentra was dat de adviezen
vaak te academisch en te weinig bruikbaar waren voor de KMO. De
samensmelting met de economische poot probeert dit te ontwijken.
4. Grote regionale verschillen in kwaliteit
een balans vinden tussen autonomie en controle
In verschillende evaluatierapporten wordt gesuggereerd dat de
kwaliteit van een regionaal innovatiecentrum al te veel afhangt van
de kwaliteit van de persoon die dit centrum leidt. De innovatiecentra
hadden heel wat kwaliteitsproblemen vooraleer het coördinatie-
centrum eraan werd toegevoegd. Dit centrum poogt door controle
de kwaliteit te homogeniseren.
5. IT ondersteunt kennismanagement
latente kennis moet expliciet worden
Elke adviseur heeft in de voorbije jaren een grote hoeveelheid ken-
nis opgeslagen. Een grote uitdaging is om die kennis expliciet te
maken en dus toegankelijk voor adviseurs in andere regionale cen-
tra. Daarom ontwikkelen we databanken, web sites, … en zijn we
zeer actief op het gebied van kennismanagement.
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ACTIVITEITEN VAN HET SYNTENS NETWERK
De activiteiten van het Syntens netwerk kunnen in een
zevental categorieën worden onderverdeeld. Deze catego-
rieën verschillen in graad van duidelijkheid van de activiteit
(of het product) en in de mate waarin de klant zijn behoef-
te duidelijk kan formuleren (zie figuur 3). De duidelijkheid
van de dienstverlening komt vooral neer op het al of niet
bestaan van een duidelijk, welomlijnd product. De behoef-
te van de klant is duidelijk indien hij weet wat hij wil.
Categorie 1 en 2: strategisch advies en advies
Dit soort advies is volledig op maat van de klant en komt
in de buurt van professionele consulting. Meestal gaat het
hier om korte consulting projecten die geen 16 uur over-
schrijden. Dit is niet de hoofdactiviteit van de Syntens-
adviseurs maar is toch wel belangrijk aangezien bedrijven
dit vaak zien als een neutrale mening. De Syntens-advi-
seur is niet geïnteresseerd om alleen maar zijn product te
verkopen zoals een leverancier of professionele consul-
tant. Dus, bedrijven waarmee een vertrouwensrelatie is
uitgebouwd doen vaak beroep op dit soort (in bepaalde
gevallen gratis) advies. Een voorbeeld hiervan is de
octrooi-scan die in toenemende mate wordt uitgevoerd.
Men probeert in octrooien na te gaan of een bepaalde
technologie reeds geoctrooieerd is of beschikbaar is om in
te kopen (het INFOSURV initiatief). Afhankelijk van het
regionaal centrum wordt hiervoor een professionele con-
sultant geraadpleegd of wordt beroep gedaan op de cen-
trale octrooi-manager in het coördinatiecentrum. Het is
duidelijk dat Syntens hierdoor de markt voor professionele
consulting aan KMO’s aan het creëren is.
Categorie 3: Makelen – Schakelen
Het gaat hier vooral om het leggen van contacten tussen
bedrijven of tussen consultants / kennisverstrekkers en de
KMO’s. Als een probleem of behoefte duidelijk is (vb. na
een Scan), gaat een Syntens-adviseur meestal een drietal
professionele consultants of technologieverstrekkers door-
geven. Hij probeert hierin zo neutraal mogelijk te zijn,
maar vaak wordt hij expliciet gevraagd om uitleg te geven.
Als schakelaar probeert hij ook samenwerking tussen het
bedrijf en zijn leveranciers / klanten te intensifiëren.
Categorie 4: Aansporen tot deelname in projecten
Syntens heeft slechts een zeer klein budget om als subsi-
die te gebruiken. Het enige initiatief dat in deze categorie
onder te brengen is het KIM-project. KMO’s krijgen een
toelage van 20 000 Gulden om een hoger opgeleide in
dienst te nemen (en een bepaald project uit te voeren).
Die hoger opgeleide kan een ingenieur zijn, maar ook een
licentiaat economie of marketing… Jaarlijks worden nu
gemiddeld 450 KIM’s goedgekeurd (max.: 600). De eva-
luatie van een voorstel gebeurt door het Syntens coördina-
tiecentrum en duurt gemiddeld 1 week. 
Categorie 5: de Scans
Het netwerk heeft een aantal «scans » ontwikkeld. Deze
scans zijn instrumenten die de adviseurs helpen om onder
andere de structuurkenmerken van een KMO bloot te leg-
gen en daardoor de bedrijfsleiders bewust te maken van
de sterktes en zwaktes in zijn bedrijf en de mogelijke
behoeften die hieruit kunnen gedestilleerd worden. Voor-
beelden van scans zijn: de ‘quick scan’ (een scan van
anderhalf uur, die het bedrijf positioneert in een pro-
duct/markt), de ‘kerncompetentiescan’ (duurt drie uur,
wordt gebruikt om de kerncompetenties in een KMO te
definiëren), de vlechtwerken scan (duurt drie uur en gaat
de netwerkbehoeften na van KMO’s) en de innovatiescan
(gaat het innovatief vermogen na). De scans werden ont-
wikkeld door grafische designers en zijn zeer visueel. De
Syntens organisatie heeft ondertussen een ruime data-
bank van bedrijven die gescand werden en die als ‘bench-
mark’ kunnen dienen.
Categorie 6: de voorlichtingsessies
Vaak worden rond bepaalde technologieën of organisato-
rische veranderingen een aantal ‘workshops’ georgani-
seerd op regionaal niveau. Deze workshops zijn gericht op
een beperkte doelgroep KMO’s. Hoewel de gehele doel-
groep in een regio wordt uitgenodigd is het aantal nieuwe
KMO-ers in de minderheid. Voorbeelden hiervan zijn:
elektronisch zakendoen, ‘rapid prototyping’, de innovatie
triatlon, techno-starters…
Categorie 7: de pure informatieverstrekking
In deze laatste categorie vinden we eigenlijk de passieve
vorm van informeren terug zoals ze bestaat in het maand-
blad ‘Innovisie’, dat door Syntens wordt uitgegeven. Inno-
visie is een tijdschrift rond innovatie dat naar 500 000
bedrijven wordt gestuurd. Het informatiemagazine blijkt
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(volgens de geraadpleegde adviseurs) ook effectief veel
gelezen te worden door KMO-bedrijfsleiders. Het tijd-
schrift omvat een aaneenschakeling van succesverhalen
en nieuwe initiatieven van het Syntens netwerk.
Activiteiten direct aan de KMO aangeboden via de
web-site?
De assen ‘duidelijkheid van het product’ en ‘duidelijkheid
van de behoefte van de klant’ werden op een dusdanige
manier gekozen dat eigenlijk twee groepen kunnen wor-
den onderscheiden: in de linkerbenedenhoek vinden we
de groep activiteiten waarin noch het product, noch de
wens van de klant duidelijk is gedefinieerd. Deze diensten
kunnen onmogelijk worden aangeboden via een website.
In de rechterbovenhoek zijn de producten/diensten een
stuk beter omlijnd en gedefinieerd. Zij kunnen gemakke-
lijker op een dergelijke internet-site worden geplaatst.
Bron van succes?
Het is zeer moeilijk om een lijst van initiatieven voor te
stellen die als zeer succesvol worden aanzien door de
adviseurs van het netwerk en een aantal andere die min-
der lopen. Hiervoor zijn een aantal redenen:
• Het succes van een initiatief moet gekaderd worden in
het geheel van Syntens. Het is juist de mix van diensten
die Syntens aanbiedt en de mix van competenties die in
Syntens aanwezig zijn die de bron van succes zijn voor
veel activiteiten. Neem bijvoorbeeld het KIM project: de
adviseurs gaan actief nieuwe KMO’s opbellen en
bezoeken (actieve selectie), via het tijdschrift INNO-
VISIE wordt passieve promotie gemaakt, de adviseurs
organiseren een jobbeurs en vacaturekrant naar univer-
siteiten en hogescholen, de adviseurs makelen/schake-
len hooggeschoolden met KMO’s. Eenmaal de
hooggeschoolde aangeworven is, spelen de adviseurs
mentor van het nieuw personeelslid waarvoor ze een
halve dag per maand vrijmaken. KIM is dus een suc-
cesvol project, maar dit is te danken aan de volledige
Figuur 5
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omkadering niet aan de inhoud van het project alleen… 
• Elk initiatief heeft twee à drie jaar nodig om ingeburg-
erd te raken. Het alomprezen «vlechtwerken » was in de
eerste periode van oprichting zeker geen algemeen suc-
ces. INFOSURV, de opzoekmogelijkheid in octrooien en
andere ‘economic/business intelligence’ databanken
begint pas sinds het laatste jaar goed te functioneren.
De nieuwe initiatieven zoals «elektronisch zakendoen »
en «kennismanagement » voor KMO’s staan pas in hun
beginschoenen en hebben nog tijd nodig.
• Syntens is nog altijd in volle opbouw. Een aantal mis-
lukte initiatieven zoals ‘TechnoRating’ of samenwerk-
ingsverbanden met de ‘technologie transfer’ diensten
van de universiteiten worden eerder als een goede leer-
ervaring gezien. Misschien zullen zij in de toekomst hun
nut nog bewijzen.
WELKE BEDRIJVEN BEREIKT SYNTENS?
In de vorige paragrafen werd reeds aangegeven dat Syn-
tens jaarlijks een 9.000-tal KMO’s bezoekt, waarvan bijna
de helft nieuwe bedrijven zijn. Wat betreft het Syntens net-
werk in zijn huidige vorm zijn er niet meer cijfers beschik-
baar. Wel is er een evaluatie gemaakt van de innovatie-
centra juist voor de fusie met de nationale
nijverheidsdienst. Onderstaande categorisatie van klanten
is op dit evaluatierapport gebaseerd. 
Een Nederlands consultantbureau heeft op basis van een
grootschalige telefonische enquête (een 3.000-tal
KMO’s) de populatie systematisch onderverdeeld. De
categorisatie heeft alleen betrekking op KMO’s. Voor
grote bedrijven moeten andere criteria worden gebruikt.
Er kunnen grosso modo vier soorten KMO’s worden
onderscheiden:
Categorie 1: echte innovatoren (18% van alle KMO’s,
45% van de klanten bij de innovatiecentra): 
• stellen een relatief groot aandeel hooggeschoolden
tewerk (universitairen + HOBU)
• halen hun omzet voor een groot deel uit producten die
zowel nieuw zijn voor Nederland, Europa als hun eigen
sector
• hebben oog voor klantentevredenheid en marktonderzoek
• staan niet afkerig tegenover samenwerking met andere
bedrijven
• maken soms gebruik van subsidies
• hebben soms octrooien in hun bezit
Categorie 2: de opportunistische innovatoren (onze ‘new
technology based firms’, 1% van alle KMO’s, 8% van de
klanten bij de innovatiecentra):
• stellen een relatief groot aandeel hooggeschoolden 
tewerk
• werken zeer actief samen met andere bedrijven 
• maken zeer actief gebruik van nationale en Europese
subsidieregelingen
• halen hun omzet vooral uit producten die nieuw zijn
voor Nederland, Europa en hun bedrijfstak
• maken soms gebruik van octrooien
Categorie 3: de voorzichtige innovatoren (39% van alle
KMO’s, 31% van de klanten bij de innovatiecentra):
• scoren gemiddeld op alle bovenvernoemde criteria
Categorie 4: de twijfelende vernieuwers (42% van alle
KMO’s, 16% van de klanten bij de innovatiecentra):
• zien ‘vernieuwen’ totaal niet als een onderdeel van hun
bedrijfsstrategie
• gebruiken vaak verouderde bedrijfsmiddelen
• werken niet of zelden samen met andere bedrijven
• hebben geen ontwikkelingsactiviteiten
• brengen zelden nieuwe producten op de markt
UNICE, de Europese federatie voor kleine en middelgrote
ondernemingen, kwam recentelijk (1997) tot een gelijk-
aardige verdeling: 1% hoogtechnologische KMO's, onge-
veer 20% innovatieve en de rest minder of niet innovatieve
bedrijven. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de procentu-
ele verdeling van de KMO’s in elk van de vier bovenver-
melde categorieën en de procentuele verdeling van de
klanten bij de innovatiecentra. De innovatiecentra hebben
vooral klanten bij de eerste twee groepen, met dan nog
een sterke nadruk op de eerste groep. Het rapport sugge-
reert om in toenemende mate ook groep drie te viseren.
Groep 4 kan men slechts sporadisch bereiken. Men heeft
ook heel weinig vat op deze laatste groep. 
Tabel 2 extrapoleert deze doelgroep op het niveau van de
totale populatie Nederlandse bedrijven zodat we een beeld
krijgen van het aantal bedrijven dat kan bereikt worden.
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HET INNOVATIEBELEID NAAR KMO'S TOE: 
EEN TYPOLOGIE VAN MOGELIJKE ACTIVITEITEN
In het Nederlandse innovatiebeleid vinden we twee
belangrijke dimensies terug: mate waarin de directe
financiële ondersteuning belangrijk is en de mate waarin
het geven van advies (de niet financiële component) in
een bepaald product naar voor komt. Dit advies kan zowel
organisatorisch gericht zijn (dus niet-technisch) of tech-
nisch georiënteerd zijn. In feite zou men hetzelfde kunnen
doen voor de financiële ondersteuning, maar de niet-tech-
nische financiële ondersteuning (expansiesteun, bouw-
subsidies, Europees sociaal fonds, …) behoort niet echt
tot het innovatiebeleid van een land. Nochtans kan men
hier in een aantal gevallen over discussiëren (eg. gebruik
van het Europees sociaal fonds om trainingen bij IT-imple-
mentatie te financieren). Deze dimensies dienen als basis
om de innovatiedienstverlening in te plaatsen.
Er kunnen vier kwadranten in het schema worden onder-
scheiden: in kwadrant I (linkerbovenhoek) vinden we de
technische dienstverlening. De directe financiële onder-
steuning in dit Kwadrant is van ondergeschikt belang. De
vroegere innovatiecentra boden vooral producten aan die
in dit kwadrant gesitueerd zijn. In kwadrant II (rechterbo-
venhoek) is de directe financiering van technische aard
terug te vinden. Deze directe financiering kan al of niet
ondersteund worden met technische adviesverlening (sub-
sidie-advies). De KMO-producten worden bvb. door het
Syntens-innovatienetwerk gepromoot. Kwadrant III (lin-
kerbenedenhoek) groepeert alle initiatieven die eerder in
de organisatie-adviessfeer zitten (het vroegere IMK). De
financiële component is niet zo belangrijk voor deze pro-
ducten. Alleen de op maat consulting (waarvan 16u. gra-
tis zijn en de rest aan een zeer voordeling tarief wordt
aangeboden) omvat een redelijke financiële component.
Kwadrant IV tenslotte omvat producten die eigenlijk een
subsidie zijn, maar waarvan het organisatie-advies min-
stens even belangrijk is als de financiële ondersteuning.
Het KIM-initiatief geeft een directe financiële ondersteu-
ning aan bedrijven (beperkt tot 20 000 gulden) om een
hoger opgeleide aan te werven. Syntens zorgt echter voor
selectie en rekrutering van die persoon (indien gewenst),
het netwerk organiseert ook een vacaturekrant en trekt
jongeren aan tot de KIM-banen. 
Het bovenstaande schema heeft ook vooral betrekking op
het innovatiebeleid naar KMO’s toe. Technische dienstver-
lening zoals gesubsidieerd contract onderzoek uitgevoerd
door technologieverstrekkers zoals TNO is hierin niet
opgenomen.
Een belangrijke vaststelling in dit schema is de unieke
plaats die het KIM-initiatief inneemt. De formule omvat
een evenwichtige verdeling financiële en niet-financiële,
niet-technische ondersteuning. Vooral innovatieve KMO’s
worden met deze formule bereikt.
Bovenstaande conceptueel denkschema kan ook gebruikt
Tabel 3
Het doelgroepbereik van de innovatiecentra (Ica) in 1994-1996 en de omvang van de potentiële doelgroepen (aantal bedrijven)
Bron: Aantal klanten: EIM, 1997, op basis van de tijdschriftgegevens over ‘kort advies’ en ‘projecten van de ICa  1994-1996, exclusief adviezen < 1 uur, voorlichtingsbi-
jeenkomsten en commerciële adviezen; doelgroepen: EIM, 1997, op basis van een telefonische enquête onder 800 Ica-klanten en 1.600 Nederlandse populatiebedrijven
(niet-klanten van de ICa); Beperkte definitie: aantal bedrijven in de vijf belangrijkste sectoren voor de ICa (industrie, bouw, groothandel, transport en zakelijke dienstver-
lening); ruime definitie: alle bedrijven in Nederland (inclusief detailhandel, horeca, overige dienstverlening).
DOELGROEP AANTAL ICA-KLANTEN POTENTIËLE DOELGROEP POTENTIËLE DOELGROEP 
1994-1996 BEPERKTE DEFINITIE RUIME DEFINITIE
Echte innovatoren 7.000 55.000 130.000
Opportunistische innovatoren 1.200 3.000 7.000
Voorzichtige innovatoren 4.800 118.000 280.000
Twijfelenden vernieuwers 2.500 128.000 300.000
Totaal 15.500 304.000 717.000
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Figuur 6
Typologie van innovatiegerelateerde diensten
Figuur 7
Twee-dimensionele plot van de Nederlandse KMO's wat betreft hun innovatieve capaciteit.
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worden om de vraagzijde, de verschillende doelgroepen
KMO’s (en grote O&O-intensieve ondernemingen) op te
plaatsen. 
Het schema moet niet deterministisch geïnterpreteerd
worden. Innovatieve KMO’s hebben bijvoorbeeld niet
alleen behoeften in kwadrant I, maar maken ook gebruik
van de diensten in de andere kwadranten. Hun hoofdbe-
hoefte ligt wel in kwadrant I. De diensten die daar worden
georganiseerd spreken vooral deze doelgroep aan.
New Technology Based Firms hebben nood aan een mix
van directe financiële ondersteuning en technische
adviesverlening. Het zijn deze bedrijven die veel beroep
doen op O&O subsidies, zowel op nationaal als Europees
vlak. Bovendien zijn ze vaak actief in netwerken of zetten
ze nieuwe clusters op. Naarmate de bedrijven in deze
groep groter worden (en dus geen echte KMO’s meer zijn)
evolueren ze in toenemende mate naar de groep van
grote ondernemingen. Ze nemen iemand aan die de
technische adviesverlening intern kan doen.
Voorzichtige innovatoren zijn bedrijven die nauwelijks aan
O&O doen en vaak weinig innovatieve producten of pro-
cessen implementeren. O&O subsidies zijn dan ook van
weinig nut voor hen en technisch advies staat ook vrij ver
van hun bedrijfsvoering. Nochtans staan deze bedrijven
open voor vernieuwing, maar willen ze vaak de investering
niet doen. Een gemengd initiatief zoals KIM is eigenlijk op
hun maat gesneden.
De niet-innovatieve KMO’s of zoals de Nederlanders zo
mooi zeggen, de twijfelende vernieuwers, zijn technisch
achterop, hebben geen O&O en waarschijnlijk ook niet
een bedrijfscultuur of –structuur die aantrekkelijk genoeg
is om een hooggeschoolde onder te brengen. Ze kunnen
wel profiteren van eenvoudig organisatie-advies en -bijna-
gratis consulting op maat.
De innovatieve KMO’s tenslotte profiteren het meest van
technische adviesverlening op maat en participeren in de
technische workshops. Meestal hebben deze ondernemin-
gen een technische oriëntatie of zelfs een formeel O&O
departement.  
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3 Precies om een zo optimaal mogelijke brugfunctie te
vervullen tussen de KMO's en de algehele stock van
(technologische) kennis werd in 1996 ‘Syntens,
Innovatienetwerk voor ondernemers’ opgericht. Syntens
wilt een organisatie zijn die zeer dichtbij de onderne-
mingen staat, met een pro-actieve benadering van de
bedrijven. Syntens biedt een geïntegreerd pakket van
diensten die zowel technologische ondersteuning biedt
als marketing en business management of organisatori-
sche ondersteuning. Het groot voordeel van Syntens is
het goed uitgebouwd netwerk bestaand uit de regiona-
le centra en de effectieve samenwerkingsverbanden met
andere overheidsinstellingen en met grote bedrijven (die
ook als technologievertrekkers fungeren voor KMO's).
Middenin dat netwerk zit ‘Syntens New Technologies’
die zorgt voor de kennisdoorstroming tussen de regio-
nale centra enerzijds (horizontale doorstroming), tussen
de de kennisverstrekkers en, via de regionale centra, de
KMO's anderzijds (verticale doorstroming).
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Eén van de conclusies uit het Cooke rapport dat in het
eerste deel van de nota werd besproken is dat regionaal
en nationaal beleid vaak naast elkaar werken. Ook in de
Nederlandse case blijkt dat het samengaan van regionale
autonomie (het kort op de bal zitten) en lange termijn
denken één van de sleutels tot succes is. Het is echter
moeilijk om een balans te vinden tussen regionale auto-
nomie en centrale controle. De Nederlandse kennisplat-
forms blijken de ideale brug te slaan tussen het nationaal
georganiseerd kennisnetwerk en de regionale marktbe-
hoefte.
Het Cooke rapport wees ook op het lage innovatiebewust-
zijn van de KMO’s. Een gezond innovatiebeleid moet er
dus van uit gaan dat KMO’s niet wakker liggen van inno-
vatie of samenwerking. Dit maakt een pro-actieve bena-
dering noodzakelijk. Ook hier is het Nederlandse voor-
beeld een mooie gevalstudie. De Syntens adviseurs gaan
actief naar de KMO’s toe en hebben geen korte termijn
verwachtingen.
Verder wees het Cooke rapport ook op de overlappingen
die we vaak terugvinden tussen de verschillende instituten
die zich met het innovatiebeleid in brede zin bezighouden.
Alhoewel in Nederland nog verschillende instanties zich
met aspecten van het innovatiebeleid inlaten (vb. GOM’s,
branche-organisaties), is de taak van innovatie-adviseur
toch grotendeels geïntegreerd in het Syntens netwerk, dat
sinds kort ook als één blok naar buiten komt. 
Een geïntegreerd innovatiebeleid heeft echter een prijs-
kaartje. Ruim 1 miljard Bef. aan structurele steun wordt
gegeven aan Syntens. Dit is tussen de 3 en 5% van het
Nederlandse budget dat jaarlijks wordt gespendeerd aan
wetenschap- en technologieondersteuning.
C o n c l u s i e sonclusies
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Het uitgangspunt van de sectorindeling van de Vlaamse IO-tabel is de NACE/CLIO-R59 indel-
ing. Een aantal sectoren is evenwel samengevoegd, zodat er in totaal nog 51 sectoren overbli-
jven. De volgende sectoren werden samengevoegd: (1) Alle energiesectoren: Steenkool (03.1),
Bruinkool (03.3), Cokes (05.0), Aardolie (07.1), Aardolie-producten (07.3), Aardgas (07.5),
Geproduceerd gas (09.8), behalve Elektriciteit (09.7); (2) Ferrometalen niet-EGKS (13.6) en
Non-ferrometalen (13.7); (3) Kredietinstellingen (69.1) en Verzekeringen (69.3). In onder-
staande tabel worden de verschillende onderscheiden sectoren omschreven. Tevens wordt een
werkbare conversie tussen gegeven NACE/CLIO en NACE-BEL verstrekt.
B i j l a g eijlage:  Sectorindeling
tabel 
Sectorindeling van de Vlaamse IO-tabel (1995) en conversie NACE/CLIO - NACE-BEL
NR. SECTOR NACE/CLIO NACE-BEL
1 LANDBOUW R01.0bt 01.1 tem 01.5 + 02.0 + 05.0
2 ENERGIE m.u.v. ELEKRICITEIT
STEENKOOL R03.1bt 10.1
BRUINKOOL R03.3bt 10.2 + 10.3
COKES R05.0bt 23.1
AARDOLIE R07.1bt (cfr. aardgas)
AARDOLIEPRODUCTEN R07.3bt 23.2
AARDGAS R07.5bt 11.1 + 11.2
GEPRODUCEERD GAS R09.8bt 40.2
3 WATER R09.5bt 41.0
4 ELECTRICITEIT R09.7bt 40.1 + 40.3
5 FERROMETALEN-EGKS R13.5bt 13.1 + 27.1
6 NON-FERRO METALEN
FERROMETALEN-N. EGKS R13.6bt 27.2 + 27.3
NON-FERRO METALEN R13.7bt 12.0 + 23.3 + 13.2 + 27.4
7 CEMENT, KALK, GIPS R15.1bt 26.5
8 GLAS R15.3bt 26.1
9 KLEIN EN CERAMIEK R15.5bt 26.2 tem 26.4
10 DIV. N. METAALHOUD. PROD. R15.7bt 26.7 + 26.8 + 14.1 tem 14.5
11 BOUWMATERIALEN R15.9bt 26.6
12 SCHEIKUNDE R17.1bt 24.1 tem 24.6
13 SYNTH. VEZELS R17.3bt 24.7
14 METAALPRODUCTEN R19.0bt 27.5 + 28.1 tem 28.7
15 LANDBOUW-  EN INDUSTR. MACH. R21.0bt 29.1 tem 29.5
16 BUREAUMACHINES R23.0bt 30.0 + 33.1 tem 33.5
17 ELEKTROTECHNIEK R25.0bt 29.7 + 31.1 tem 31.6 + 32.1 tem 32.3
18 AUTOMOBIELEN R27.0bt 34.1 tem 34.3
19 ANDERE TRANSPORTMIDDELEN R29.0bt 35.1 tem 35.5
20 VLEES R31.0bt 15.1
21 ZUIVEL R33.0bt 15.5
22 ANDERE VOEDING R35.0bt 15.2 tem 15.4 +15.6 tem 15.8
23 DRANKEN R37.0bt 15.9
24 TABAK R39.0bt 16.0
25 CONFECTIE R41.1bt 17.6 + 17.7 + 18.2
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tabel (bijlage)
Vervolg
26 OVERIG TEXTIEL R41.3bt 17.1 tem 17.5 + 18.3
27 LEDER R43.0bt 18.1 + 19.1 tem 19.3
28 HOUT R45.0bt 20.1 tem 20.5 + 36.1
29 PAPIER R47.1bt 21.1 + 21.2
30 PAPIERARTIKELEN R47.3bt 22.1 tem 22.3
31 RUBBER R49.1bt 25.1
32 PLASTIEK R49.3bt 25.2
33 OVERIGE INDUSTRIE R51.0bt 29.6 + 36.2 tem 36.6
34 BOUW R53.0bt 45.1 tem 45.5
35 AUTOHERSTELLINGEN R55.1bt 50.2 + 50.4
36 RECYCLING R55.3bt 37.1 + 37.2 + 52.7
37 HANDEL R57.0bt 50.1 + 50.3 + 50.5 + 51.1 
tem 51.7 + 52.1 tem 52.6
38 HORECA R59.0bt 55.1 tem 55.5
39 SPOORWEGEN R61.1bt 60.1
40 WEGVERVOER R61.3bt 60.2 + 60.3
41 BINNENVAART R61.7bt 61.2
42 ZEEVAART R63.1bt 61.1
43 LUCHTVAART R63.3bt 62.1 tem 62.3
44 VERVOERSGEBONDEN DIENSTEN R65.0bt 63.1 tem 63.4
45 COMMUNICATIE R67.0bt 64.1 + 64.2
46 BANK & VERZEKERING
KREDIETINSTELLINGEN R69.1bt 65.1 + 65.2
VERZEKERINGEN R69.3bt 66.0
47 DIVERSE DIENSTEN R71.0bt 67.1 + 67.2 + 71.1 tem 71.4 + 72.1 
tem 72.6 + 0.5 * [73.1 + 73.2]
+ 74.1 tem 74.8 + 90.0 + 91.1 tem 91.3 
+ 92.1 tem 92.7 + 93.0 + 95.0 + 98.9
48 VERHUUR ONROEREND GOED R73.0bt 70.1 tem 70.3
49 GEZONDHEIDSZORG R77.0bt 85.1 tem 85.3
50 OVERHEIDSBESTUUR R81.0bt 75.1 tem 75.3 + 99.0
51 ONDERWIJS EN ONDERZOEK R85.0bt 80.1 tem 80.4 + 0.5 * [73.1 + 73.2]
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INTERVIEWS
• 1999, 24 februari: interview met Dhr. Ton Schurgers,
Directeur Syntens New Technologies, Veenendael.
• 1999, 24 februari: interview met Dhr. Jankees Oom en
Mv. Ellen Vries, Innovatieadviseurs Syntens Innovation
Network, Breda.
• 1999, 29 september: interview met Dhr. Van der Meer,
Directeur NIABA (Sectorfederatie Bio-Technology),
Den Haag.
• 1999, 29 september: interview met Dhr. Ben Giesen,
Leide Groep Technologie van SENTER, Den Haag.
• 1999, 29 september: interview met Mv. Marieke De
Koning, Senior Adviseur bij het Ministerie van
Economische Zaken, Directoraat-generaal voor
Industrie en Diensten, Den Haag.
• 1999, 7 oktober: interview met Dhr. Annius V.
Groenink, Directeur Eidetica (ICT-spin-off),
Amsterdam.
• 1999, 7 oktober: interview met Mv. Christine Karman,
Directeur Tryllian (ICT-spin-off), Amsterdam.
• 1999, 7 oktober: interview met Dhr. Joost Schuijff en
Dhr. Robert Weaver, directeurs BiBit Billing Services BV
(ICT-spin-off), Utrecht.
• 1999, 7 oktober: interview met Dhr. Leonard Kruimer,
Vice-voorzitter en hoofd financiële diensten IntroGene
(Bio-Tech Spin-off), Leiden.
• 1999, 7 oktober: interview met Dhr. Ronald H.P. Brus,
Vice-voorzitter en Business Development Manager
IntroGene (Bio-Tech spin-off), Leiden.
• 1999, 26 oktober: interview met Dhr. Lucas
Wildervanck, Director Development & Support
Twinning Nederland, Amsterdam.
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1/ Het Vlaams Innovatiesysteem: een nieuw statistisch beleidskader
1annex/ Theoretische en empirische bouwstenen van het ‘Vlaams Innovatie Systeem’
2/ Innovatiestrategieën bij Vlaamse industriële ondernemingen
3/ Octrooien in Vlaanderen: technologie bekeken vanuit een strategisch perspectief
deel 1: Octrooien als indicator van het technologiesysteem
4/ De impact van technologische innovaties op jobcreatie en jobdestructie in Vlaanderen
5/ Strategische verschillen tussen innovatieve KMO’s : Een kijkje in de zwarte doos
6/ Octrooien in Vlaanderen: technologie bekeken vanuit een strategisch perspectief
deel 2: Analyse van het technologielandschap in Vlaanderen
7/ Diffusie van belichaamde technologie in Vlaanderen: een empirisch onderzoek op basis van input/outputgegevens
7 annex/ Methodologische achtergronden bij het empirisch onderzoek naar de Vlaamse technologiediffusie
8/ Schept het innovatiebeleid werkgelegenheid?
9/ Samenwerking in O&O tussen actoren van het “VINS”
10/ Octrooien in Vlaanderen: technologie bekeken vanuit een strategisch perspectief
deel 3: De internationale technologiepositie van Vlaanderen aan de hand van octrooiposities
deel 4: Sporadische en frequent octrooierende ondernemingen : profielen
11/ Technologiediffusie in Vlaanderen. Enquêteresultaten - Product- en diensteninnovatie : evolutie 1992-1994-1997
12/ Technologiediffusie in Vlaanderen. Enquêteresultaten - Hoogtechnologische producten : evolutie 1992-1994-1997
13/ Technologiediffusie in Vlaanderen. Enquêteresultaten - Procesautomatisering : evolutie 1992-1994-1997
14/ Technologiediffusie in Vlaanderen. Methodologie en vragenlijst 
15/ Financiering van innovatie in Vlaanderen. Het aanbod van risicokapitaal.
16/ Product- en diensteninnovativiteit van Vlaamse ondernemingen. Enquêteresultaten 1997
17/ Adoptie van procesautomatisering en informatie- en communicatietechnologie in Vlaanderen. Enquêteresultaten 1997
18/ Performantieprofiel en typologie van innoverende bedrijven in Vlaanderen. 
Waarin verschillen innoverende bedrijven van niet-innoverende bedrijven. Enquêteresultaten 1997
19/ De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk?
20/  Samenwerking in O&O tussen actoren van het “VINS”
deel 2: Samenwerking in een aantal specifieke technologische disciplines
R e e d s  
v e r s c h e n e nReeds verschenen bij het IWT-observatorium (voorheen VTO) :
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R e e d s  
v e r s c h e n e nReeds verschenen bij het IWT-observatorium :
21/ Clusterbeleid: Een innovatie instrument voor Vlaanderen? 
Reflecties op basis van een analyse van de automobielsector
22/ Benchmarken en meten van innovatie in KMO’s
23/ Samenwerkingsverbanden in O&O en kennisdiffusie
24/ Financiering van innovatie in Vlaanderen. De venture capital sector in internationaal perspectief
25/ De O&O-inspanningen van de bedrijven in Vlaanderen - De regionale uitsplitsing van de O&O-uitgaven en 
O&O-tewerkstelling in België 1971-1989
26/ De O&O-inspanningen van de bedrijven in Vlaanderen - Een perspectief vanuit de enquête voor 1996-1997
27/ Identificatie van techno-economische clusters in Vlaanderen op basis van input-outputgegevens voor 1995
28/ The flemish innovation system : an external viewpoint
29/ Geïntegreerd innovatiebeleid naar KMO’s toe. Casestudie: NEDERLAND
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W a t  i s  h e t  
Het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in
Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) is een autonome overheidsinstelling, opgericht in 1991
door de Vlaamse regering, voor de ondersteuning van de industriële O&O in Vlaanderen.
Hiervoor beschikt het IWT-Vlaanderen over verschillende financieringsinstrumenten
waarmee jaarlijks een 6 mld BF financiële steun wordt verleend.
Daarnaast is er ook dienstverlening aan de Vlaamse bedrijven op het gebied van
technologietransfert, partner search, voorbereiding van projecten in Europese program-
ma’s, enz.... 
Mede door deze activiteiten bouwt het IWT zich uit tot een kenniscentrum inzake O&O
en innovatie in Vlaanderen.
Het Innovatie-Wetenschap-Technologie (IWT) Observatorium is een
afdeling van het IWT-Vlaanderen, gericht op beleidsondersteuning
d.m.v. beleids-indicatoren en beleidsstudies. Het IWT-Observatorium
organiseert technologie-enquêtes en verzamelt indicatoren over O&O-
en innovatie-inspanningen van de bedrijven in Vlaanderen.
De belangrijkste opdracht van het IWT-Observatorium is echter de
organisatie van innovatiestudies, met steun van externe onderzoeks-
groepen, voor de verdieping van de kennis over het Vlaams
Innovatiesysteem, bench-marking met buitenlandse (beleids)ervaring,
introductie van nieuwe inzichten uit de innovatietheorie, ontsluiting van
de gegevens van gespecialiseerde enquêtes en databanken.
Tot eind 1998 stond het IWT-Observatorium bekend onder de naam
Vlaams Technologie Observatorium (VTO).
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